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1 Innledning  
De omfattende atferdsvanskene som framtrer i samfunnsbildet, viser at det her dreier seg 
om utfordringer som velferdsstaten hittil ikke har maktet å møte på en konstruktiv måte. 
Verken det sikkerhetsnettet som er skapt for å begrense risikofaktorer, eller de velferds- og 
utviklingsfremmende tiltak som er organisert, har maktet å holde tritt med problemene. 
Den typiske atferdsavviker er beskrevet slik: Gutt, uorganisert, på byen om kvelden, 
gjengtilhørighet, voldsutøver, voldsoffer, stort alkohol- og rusforbruk, lavt foreldretilsyn, 
lavt selvbilde, kjenner seg utstøtt, ingen tiltro til lærere og skole, ingen framtidstro, en 
utpreget følelse av å være uønsket og ubrukelig i skole, arbeidsliv og samfunn (NOU 
2000:12, s.221). 
 
1.1 Presentasjon av tema og problemstilling 
Jeg har i min jobb som miljøarbeider ved to private barnevernsforetak over en tiårs periode 
jobbet med alvorlig atferdsproblematikk hos ungdom. Da jeg personlig har en flerspråklig 
bakgrunn, har jeg vanligvis fått lov til å følge opp de ungdommene som har en etnisk 
minoritetsbakgrunn. Av den grunn har jeg mest erfaring med denne gruppen ungdommer og 
det er også blitt mitt interessefelt. Derfor har jeg som et avgrenset tema innenfor barnevern, 
valgt å lage en oppgave om gruppen etniske minoritetsungdommer med alvorlige 
atferdsproblemer. 
En annen grunn til at arbeid med etniske minoritetsungdommer med alvorlige 
atferdsproblemer er blitt mitt interessefelt, er videre at jeg personlig har fungert som forsterket 
fosterhjem for en gutt med etnisk minoritetsbakgrunn. For å kunne hjelpe denne gutten, ble 
jeg opptatt av hva som kunne være årsaksforklaringer til de alvorlige atferdsproblemene han 
helt klart hadde, og jeg undret meg over en del sammenhenger som jeg tenker at kanskje også 
kan gjelde andre etniske minoritetsungdommer.  
I oppgaven ønsker jeg med dette som utgangspunkt å fokusere på hvilke faktorer som kan føre 
til atferdsproblemer hos gruppen etniske minoritetsungdommer. Da jeg som nevnt har jobbet 
med etniske minoritetsungdommer med svært alvorlig atferdsproblematikk vil jeg som en 
avgrensning i oppgaven konsentrere med om de ungdommene som kommer inn under 
barnevernloven § 4-24.  
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Mange av årsaksforklaringene vi finner for atferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom vil 
trolig være de samme som årsaksforklaringer hos norsk ungdom, men jeg erfarte gjennom 
min fungerende rolle som forsterket fosterhjem at det også er en del spesielle faktorer som 
ligger til grunn når alvorlig atferdsproblematikk utløses hos etnisk minoritetsungdom. I min 
oppgave ønsker jeg å fremlegge teori og drøftinger som utdyper faktorer som gjelder etnisk 
minoritetsungdom spesielt, men også generelle årsaksforklaringer til atferdsproblemer. 
Med det overstående som et tematisk utgangspunkt er min problemstilling følgende: 
Hvilke faktorer kan føre til alvorlige atferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom? 
 
1.2 Sosialfaglig relevans 
Det å ha kunnskap om hvilke faktorer som kan føre til alvorlige atferdsproblemer hos etnisk 
minoritetsungdom har sosialfaglig relevans fordi det innenfor barnevern og annet sosialfaglig 
arbeid kan gi grunnlag for planlegging, forebygging og iverksetting av tiltak. Det å ha 
kunnskap om hva som er utløsende faktorer for alvorlige atferdsproblemer hos etnisk 
minoritetsungdom er viktig som et faglig utgangspunkt for å kunne skape muligheter for 
denne gruppen, gi hjelp som sikrer en god oppvekst og forhindre at flere kommer inn på et 
feilaktig spor på veien gjennom barne – og ungdomsårene. I Norge i dag er en betydelig andel 
av befolkningen mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn. Dette krever en faglig 
oppdatering innenfor sosialfagene. Vi trenger innen sosialfagene ytterligere kunnskap om 
hvilke særegne problemstillinger som er knyttet til det å være en etnisk minoritet for at vi skal 
kunne hjelpe denne gruppen best mulig. 
 
1.3 Aktuelt lovverk 
Lov om barneverntjenester (barnevernloven), er sentral i min problemstilling. Flere paragrafer 
er relevante, og jeg gjengir her den mest sentrale paragrafen for oppgaven: 
 § 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. 
 Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker  
- ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet 
- ved vedvarende misbruk av rusmidler  
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- eller på annen måte 
 kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, 
plasseres i institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire 
uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket. 
Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer langvarig behandling, 
kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en behandlings –eller 
opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som 
har foreldreansvaret for barnet. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden i særlige tilfelle 
forlenges med opptil tolv nye måneder. Barnevernstjenesten skal fortløpende følge opp 
plasseringen og vurdere tiltaket på nytt når plasseringen har vart i seks måneder. (Lov om 
barneverntjenester (barnevernloven) av 17.juli 1992 nr 100). 
 
Tvangsinngrep kan altså i gitte tilfeller brukes mot barn, men det er ikke første utvei. Det 
kreves at barnet utviser alvorlig atferdsvansker eller at atferdsproblemene vedvarer over tid 
dersom tvangstiltak skal være aktuelt. Minste inngreps prinsipp er en rettesnor og dersom det 
er mulig skal derfor hjelpetiltak først vurderes (Kjønstad og Syse 2008:487). Når det viser seg 
at tvangsinngrep er en nødvendig løsning skal dette videre skje i samsvar med 
barnevernlovens § 4 -1 om at tiltaket er til barnets beste. Både formålet med undersøkelsen og 
varighet av de tiltakene som iverksettes skal skje etter en vurdering av hva som er til barnets 
beste (ibid). 
 
1.4 Sentrale begreper og avgrensninger i oppgaven 
I oppgaven er det noen sentrale begreper som jeg ønsker å avklare: 
Etnisk minoritet. Begrepet etnisk minoritet er vanskelig å definere eksakt. Ordet etnisk brukes 
til å betegne rase eller folkeslag, mens begrepet minoritet defineres av FN som grupper som 
opplever seg selv annerledes i viktige spørsmål enn det storsamfunnet de er en del av, og som 
ikke råder over maktressurser som gjør at de kan få igjennom sine interesser eller synspunkter 
i samfunnet som en helhet (Hagen og Quereshi 1996:19). I min oppgave avgrenser jeg 
begrepet etnisk minoritet til å omfatte den gruppen som er ikke – vestlige innvandrere eller 
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flyktninger og deres barn, og jeg avgrenser oppgaven til å gjelde første – og 
andregenerasjonsinnvandrere. 
Akkulturasjon. “Akkulturasjon er betegnelse for graden av integrasjon av nye kulturmønstre i 
den opprinnelige kultur. Overgangen fra et stadium til et annet i integrasjonsprosessen er 
flytende og kan skje til forskjellige tider hos de enkelte familiemedlemmene og kan gå over 
generasjoner” (Hagen og Quereshi 1996:16). 
Marginalisering. ”Marginalisering dreier seg om individers eller gruppers manglende 
deltakelse på de arenaene hvor de i henhold til spesielle normer og kriterier forventes å delta” 
(Heggen, Jørgensen og Paulgaard 2003:56) Marginalisering har dessuten å gjøre med 
desintegrasjon i opplevelsesmessig stand. Den det gjelder føler seg utenfor og fremmed 
(ibid:22).  
Alvorlige atferdsproblemer. ”Betegnelsen alvorlige atferdsproblemer refererer til vedvarende 
konfliktfylte forhold til omgivelsene, noe som vises ved svak sosial fungering, skoleskulk, 
dårlig mestring av skolegangen, rusmiddelbruk osv.” (NOU 2000: 12, s.221). Oppgaven vil i 
tillegg omfatte eksternaliserende adferdsproblemer som vil si atferdsproblemer som rettes 
utover. Verbal og fysisk aggresjon, ødeleggelseslyst, lyving og stjeling er eksempler på slik 
adferd (Javo 2010:92). Internaliserende atferdsproblemer, som selvskading og 
tvangshandlinger, er utelukket fra oppgaven. 
Resilens. ”Resilens kan defineres som evnen til å klare utviklingsoppgaver tross kumulative 
belastninger, overgrep og andre vanskeligheter” (Varvin 2008:17). 
Det er flere temaer enn de som er beskrevet som kunne vært interessante å omhandle i denne 
oppgaven. Særlig vil maktperspektivet mellom ungdommen og sosionomen, samt mellom 
hjelpeapparatet og ungdommen kunne vært relevant når jeg snakker om alvorlig 
atferdsproblematikk og omtaler barnevernlovens § 4 -24. 
Etiske dilemmaer i alle sakens faser når det gjelder tvangsplasseringer ville også vært sentrale 
problemstillinger. Likeså saksgangen i en barnevernssak og hjelpetiltak som skal virke 
forebyggende etter barnevernlovens § 4-4. På bakgrunn av oppgavens omfang har jeg likevel 
valgt disse temaene bort fra oppgaven. Dette på bakgrunn av at mitt fokus og mål med 
oppgaven har vært å belyse hvordan risikofaktorer på et individ, gruppe og samfunnsnivå kan 
føre til alvorlige atferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom. 
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1.5 Oppgavens struktur 
Kapittel 1 i oppgaven er en innledning der jeg presenterer tema og problemstilling. Videre i 
innledningen viser jeg til sosialfaglig relevans og aktuelt lovverk. Til sist avklarer jeg hvordan 
noen sentrale begreper blir brukt i oppgaven, og jeg klargjør også mine avgrensninger i 
oppgaven. Etter dette følger kapittel 2 som er oppgavens metodekapittel. I dette kapittelet 
presenterer jeg metoden jeg har brukt og kommer også med en metode – og kildekritikk. 
Kapittel 3 i oppgaven er mitt teorikapittel. I dette kapittelet presenterer jeg teori som 
omhandler faktorer som kan innvirke på utviklingen av atferdsproblemer hos etnisk 
minoritetsungdom. I kapittel 4 drøfter jeg så, i lys av teorien, hva jeg tror det skyldes når 
atferdsproblemer blir så alvorlige at den etniske minoritetsungdommen kommer inn under 
tiltak etter barnevernlovens § 4-24. Kapittel 5 er en kort oppsummering og oppgavens 
avslutning. 
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2 Metode 
Min oppgave er basert på en litterær studie. Jeg opplevde at det å gjøre en litterær studie var 
mest relevant i forhold til min oppgave, da det å gjøre en undersøkelse i forhold til min 
problemstilling ville blitt tidkrevende. En litterær studie er en innsamling av data fra bøker og 
andre skriftlige kilder (Dalland 2012:223). Jeg har funnet kvalitative data i litteraturen, og 
disse dataene har jeg så bearbeidet og fortolket. Hensikten med dette for meg var at de 
funnene jeg har gjort skulle kunne drøftes og gi mening til min problemstilling. 
Fortolkingsprosessen er det vi kaller en hermeneutisk spiral (ibid:58). Forskningsprosessen 
har videre vært kumulativ, noe som innbærer at jeg har vektlagt meningene til de forfattere 
jeg har hatt tillitt til (ibid:118). Jeg vil i kapittel 2.1 redegjøre for mitt utvalg av litteratur. Jeg 
vil også redegjøre for fremgangsmåten jeg brukte for å finne denne litteraturen. Videre vil jeg 
i kapittel 2.2 gjøre en metode – og kildekritikk. 
 
2.1 Utvalg av litteratur og fremgangsmåte 
Jeg hadde før jeg skrev bacheloren som et faglig utgangspunkt, min erfaring med en del av de 
faktorer som kan føre til atferdsproblemer hos ungdom. Dette grunnet mitt arbeid i to private 
barnevernsforetak og min nevnte rolle som forsterket fosterhjem til en gutt med etnisk 
minoritetsbakgrunn. Litteraturen jeg har brukt har jeg derfor valgt ut med tanke på at den 
skulle ha en god gyldighet, pålitelighet og relevans i forhold til problemstillingen. 
Jeg har benyttet meg av ulike søkemotorer som BIBSYS, DEICHMANSKE og 
REGJERINGEN. Jeg har brukt søkeord som atferdsproblemer, etniske minoriteter, 
omsorgssvikt, traumer, marginalisering o.a. Videre har jeg brukt google scholar med søkeord 
etnisk minoritet + atferdsproblemer og skumlest noen av de oppgavene som ligger der. Dette 
for å få en oversikt over feltet, hva andre har vektlagt i sine oppgaver og en ytterligere 
oversikt over tilgjengelig litteratur på feltet. I tillegg har jeg benyttet meg av noe relevant 
pensumlitteratur. 
I mitt litteraturutvalg har jeg i høy grad vektlagt forfatternes faglige kompetanse, og mange av 
forfatterne har en doktorgrad i sitt fagfelt, noe som gjør at jeg opplever litteraturen å være 
relevant i forhold til nivået det er å skulle skrive en bacheloroppgave. Jeg har også vektlagt at 
litteraturen jeg har brukt skulle være oppdatert og av nyere dato. Som et eksempel har jeg hatt 
stor nytte av boken Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell 
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forståelse, veiledning og behandling av Cecilie Javo (2010). Dette fordi den som en av de få, 
omtaler både etniske minoriteter og atferdsproblemer i samme bok, og den fyller derfor et 
tomrom som ellers finnes i litteratur som kan knyttes til min problemstilling. Annen litteratur 
jeg har brukt har vært om relaterte temaer til problemstillingen. 
 
2.2 Metode – og kildekritikk 
I litteraturen har jeg funnet teorier og kunnskap fra undersøkelser. Teorier prøver vanligvis å 
gi mest mulig allmenngyldig forklaringer, og det kan derfor være vanskelig å finne en teori 
som konkret kan forklare problemstillingen (Dalland 2012:67). Dette er noe jeg også erfarte, 
for det finnes ikke mange bøker som omtaler etniske minoriteter og de faktorer som gir 
alvorlige atferdsproblemer. Jeg har derfor hovedsakelig benyttet meg av bøker med relaterte 
temaer, men til mitt forsvar kan det sies at jeg har forsøkt å benytte meg av den litteraturen jeg 
mener best kunne belyse min problemstilling. Videre er det relevant å påpeke at jeg begrenset 
mitt litteratursøk til å omfatte litteratur med norsk språk. Muligens vil et litteratursøk som 
omfatter engelskspråklig litteratur kunne hevet kvaliteten på oppgaven. 
Jeg vil videre påpeke at en svakhet ved å bruke en litterær studie som metode for oppgaven, er 
at det i litteraturen i stor grad anvendes sekundærkilder. I sekundærlitteratur blir det vist til 
forskning som benytter data fra allerede eksisterende primærkilder, og det er ofte 
kunnskapsoppsummeringer (Dalland 2012:79). Dette innebærer at man må stole på 
forfatternes fortolkninger av det andre har forsket på. 
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3 Teori 
For at ungdom skal få alvorlige atferdsproblemer, og dette gjelder uavhengig av kulturell 
sammenheng, er det gjerne slik at flere risikofaktorer må ligge til grunn samtidig. Det er kjent 
fra forskning at jo flere risikofaktorer et barn er utsatt for, desto mer øker risikoen for å 
utvikle atferdsproblemer (Javo 2010:114). Videre ser risikofaktorer ut til å virke inn på 
hverandre slik at vi får en opphopende eller kumulativ effekt (Javo 2010:115). 
Kjente risikofaktorer er individuelle faktorer som for eksempel temperament og psykiske 
lidelser, familiære faktorer som familievold, foreldrenes psykiske lidelse eller omsorgssvikt. 
Det kan videre være risikofaktorer i nærmiljøet som dårlige venner og mistilpassing på 
skolen. Videre er fattigdom og lav sosioøkonomisk status en sterk risikofaktor for å utvikle 
atferdsproblemer. For etnisk minoritetsungdom kan det i tillegg være faktorer knyttet til 
minoritetssituasjonen som for eksempel akkulturasjonsstress eller svak etnisk identitet (Javo 
2010).  
Mitt teorikapittel er inndelt i sju underkapitler. I de seks første underkapitlene tar jeg opp 
sammenhengen mellom ulike risikofaktorer og atferdsproblemer hos etnisk 
minoritetsungdom, mens i kapittel 3.7 skriver jeg om resilens som er viktig for å motvirke 
atferdsproblemer (Varvin 2008).  
 
3.1 Atferdsforstyrrelser   
I psykiatri og klinisk psykologi benyttes diagnostiske begreper som atferdsforstyrrelser for å 
beskrive antisosiale handlinger. Kjennetegnet er gjerne et vedvarende atferdsmønster som 
krenker andres grunnleggende rettigheter eller bryter med viktige aldersbetingede 
samfunnsnormer og lover. De atferdsforstyrrede barna kan skade andre, de innretter seg ikke 
etter sosiale normer eller regler (Kjos og Wennevold Aas 2008:216). Barn med 
atferdsforstyrrelse er aggressive og normbrytende i en forstand som går langt utover vanlige 
rampestreker, og dette skiller dem fra andre jevnaldrende (Håkonsen 2000:204). 
Risikofaktorer for å utvikle en atferdsforstyrrelse ligger både i trekk hos barnet selv, men også 
i miljøet og omsorgssituasjonen (Kjos og Wennervold Aas 2008:217). Det er kjent at risikoen 
for å få en atferdsforstyrrelse øker dersom foreldrene avviser, overser eller ikke setter grenser 
for barnet. Misbruk øker risikoen betraktelig, samt en mangel på stabile omsorgsgivere. I 
tillegg til dette finnes det risikofaktorer hos barnet selv som for eksempel ADHD, lese –og 
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skrive vansker, lav IQ og vanskelig temperament(ibid:217).  
Atferdsforstyrrelser kommer i forskjellige alvorlighetsgrader. Alvorlig kan være å tenne på en 
skole eller torturere lillesøsters marsvin. Rus er vanlig tidlig i tenårene (Kjos og Wennevold 
Aas 2008:217).  
Atferdsforstyrrelsene gir seg ofte utslag i ulik atferd hos jenter og gutter. Det er gjerne vanlig 
at jenter skulker, lyver eller rømmer hjemmefra, mens atferdsproblemer som stjeling, slossing 
og hærverk er mer vanlig hos gutter. Atferdsforstyrrelser er dessuten tre ganger så vanlig hos 
gutter enn hos jenter (Kjos og Wennevold Aas 2008:217). 
ADHD innebærer en risiko for atferdsforstyrrelser. ADHD skyldes en kjemisk ubalanse i 
hjernen, og hovedårsaken er arv. Kjernesymptomene er oppmerksomhetssvikt og 
hyperaktivitet, noe som kan gjøre det vanskelig å følge med på skolen (Kjos og Wennevold 
2008:188). For barn med ADHD kan det også være vanskelig å opprettholde positive 
vennskap med andre barn. Dette skyldes gjerne at barnet oppfører seg altfor impulsivt, 
forstyrrer, glemmer reglene i lek og slår og sparker når det blir frustrert (ibid:189). Man 
regner med at 1 av 3 i norske fengsler har en ADHD diagnose (ibid:191). 
Lese – og skrivevansker som også er en risikofaktor for atferdsforstyrrelser, er hyppigst hos 
gutter (Kjos og Wennevold Aas 2008:215).  
 
3.2 Fattigdom, lav sosioøkonomisk status og innvandrerstatus 
Uavhengig av kultur, er det en kjent risikofaktor for utvikling av atferdsproblemer å leve i 
fattigdom eller ha lav sosioøkonomisk status (Javo 2010:113). Statistikker fra statistisk 
sentralbyrå viser tall på at innvandrerbefolkningen skiller seg fra den øvrige befolkningen i 
Norge ved at de har lavere inntekt og større arbeidsledighet (ibid:19). Tallene på både 
inntektsnivå og antall som er i lønnet arbeid er lavest for ikke – vestlige innvandrere og 
flyktninger (Skytte 2008:35). Innvandrere er oftest de som tar lavstatusjobber, og de er gjerne 
en marginalisert gruppe i Norge i forhold til arbeid, kultur, politikk og sosialt liv (Hagen og 
Quereshi 1996:65).  
Husholdningsbudsjettene til fattige innvandrerfamilier, og disse finnes selv i et land som 
Norge, gjør at barna ikke får samme mulighet til å delta i felles sosiale og kulturelle aktiviteter 
som andre norske barn (Skytte 2008:37). Det koster penger å delta i bursdagsfeiringer, kjøpe 
sportsutstyr, drive med musikk, kjøpe PC og mye annet. En dårlig økonomi setter 
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begrensninger for hva foreldrene greier å gi barna (ibid). Med fattigdom følger gjerne også et 
stigma. Hudfarge, klesdrakt, framtoning og språk kan automatisk bli koblet sammen med et 
bestemt meningsinnhold (Ihle 2008:111). Mange norske barn tar kanskje sin velferd for gitt 
fordi mange nordmenn har veldig god råd (Skytte 2008:37). Derfor skapes det en sosial 
avstand mellom disse barna og de som er fattige og ikke kan delta. Dette kan igjen skape 
sosial isolasjon for en del unge med etnisk minoritetsbakgrunn (ibid).  
Undersøkelser viser at over 70 % av den norske befolkningen har praktisk talt ingen kontakt 
med innvandrere (Hylland Eriksen 2001:67). I Oslo er det blitt en trend at en del norske 
familier i multietniske boligområder, flytter barna sine fra skoler med høy andel av etniske 
minoritetsungdommer over til skoler som er dominert av etnisk norske. Dette kan føre til en 
etnisk segregering (Javo 2010:41). Sosioøkonomiske forhold som innvandrere lever under kan 
være årsak til mange vansker for etnisk minoritetsungdom. Et fellestrekk for de fleste etniske 
minoritetsungdommer som kommer i kontakt med barnevernet grunnet atferdsproblemer er at 
de har dårlige sosioøkonomiske forhold og dessuten store skoleproblemer (Hagen og Quereshi 
1996:62).  
En annen spesiell risikofaktor knyttet til sosioøkonomisk status er urbanisering. Fra 
undersøkelser om flyttemønsteret i Norge er det kunnskap om at innvandrere flytter fra 
utkantstrøk til sentrale strøk oftere enn andre, og i blant annet Oslo er det videre blitt en synlig 
bostedssegregering mellom majoritetsbefolkningen og ikke – vestlige innvandrere (Skytte 
2008:42). Nærmiljøet i bydeler preget av fattigdom og arbeidsløshet påvirker barnas psykiske 
helse, og det er større forekomst av psykiske problemer blant innvandrerbarn i byen enn på 
landsbygda (Javo 2010:113). 
Det at etnisk minoritetsungdom ofte får lavere utdanning, de bor dårligere og familien har 
lavere inntekt, har stor betydning for deres identitetsutvikling og selvbilde (Hagen og 
Quereshi 1996:65). Slike vanskelige forhold kan være med på å føre etnisk minoritetsungdom 
ut i en marginalisert livssituasjon. De som befinner seg lavt på den sosiale og økonomiske 
rangstigen, vil ofte føle seg urettferdig behandlet. Iblant gjør dette at de ikke lenger føler seg 
forpliktet til å følge samfunnets normer og lover (ibid:63).  I tillegg kan kriminalitet ses som 
et opprør mot og en forakt mot middelklasseverdiene. Kriminalitet har en tendens til å oppstå 
blant ungdom som opplever utstøtings – og utestengingsmekanismer i samfunnet (Finstad og 
Høigård 2006:140). Det viser seg at lav sosioøkonomisk status og innvandrerstatus især kan 
skape eksternaliserende adferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom(Javo 2010:115). 
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3.3 Traumer og psykiske lidelser 
Traumer er overveldende psykiske påkjenninger. Vårt samfunn har i dag en forståelse for at 
en del av den etniske minoritetsbefolkningen i Norge både kan leve med migrasjonstraumer, 
og dessuten ha traumer relatert til tortur og flukt (Ihle 2008:31). På et opplevelsesmessig plan 
er traumer noe forferdelig, noe uforutsigbart og skremmende som bryter inn i ens liv og 
ødelegger. Det kan oppleves som om ingen kan hjelpe (Varvin 2008:41). Det at etnisk 
minoritetsungdom i blant har opplevd traumer i forbindelse med for eksempel krig og flukt 
kan påvirke deres utvikling over tid, og traumer kan for eksempel slå ut i angst, usikkerhet, 
søvnløshet, konsentrasjonsvansker eller aggressivitet (Håkonsen 2000:198)  
Traumatisering påvirker et menneske i vid forstand, både psykologisk, men også 
nevrobiologisk (Varvin 2008:33). Mange traumatiserte kjemper hardt for å holde tankene 
borte fra vonde minner og den uretten som er blitt begått mot dem. I blant kan traumer føre til 
en negativ personlighetsutvikling, og voldsom aggresjon kan melde seg når tankene på det 
vonde blir for sterke. Alvorlige traumer rammer gjerne evnen til å regulere vanskelige følelser 
(ibid:39). 
I forhold til nevrobiologi kan det skje noen endringer i hjernen som følge av alvorlige 
traumer, og dette kan føre til atferdsproblemer. Dette skyldes at handlingsmønstreret til den 
det gjelder blir endret fordi hjernen ikke lenger greier å etterprøve umiddelbare reaksjoner på 
opplevelser som minner om traumene (Varvin 2008:44). Derfor kan primitive reaksjoner som 
for eksempel at personen flykter i panikk, opplever sterk aggresjon eller kommer i 
kampberedskap utløses av mer vanlige hendelser i dagliglivet. Det kan dreie seg om for 
eksempel om skarpe lyder eller annet som skremmer (ibid:46). 
I forhold til traumer er det viktig å vite at disse ikke bare innebærer personlig lidelse. Etnisk 
minoritetsungdom kan for eksempel ha foreldre som er traumatisert, og ofte kan traumatiserte 
foreldre ha en nedsatt omsorgsevne (Varvin 2008:49). Hvis hele familien har vært utsatt for 
forfølgelse, vold og undertrykking blir grunnleggende og støttende funksjoner i familien ofte 
forstyrret, og eksempler kan være at evnen til empati blir forandret til egoisme eller at omsorg 
forandres til neglisjering (ibid). Negative oppvekstforhold kan i seg selv være et utgangspunkt 
for å utvikle atferdsproblemer hos den etniske minoritetsungdommen (Javo 2010).  
Videre er det slik at erfaringer fra vold, krig og flukt kombinert med usikkerhet i forhold til 
asylsøknad eller generelt i forhold til fremtid i Norge, har gjort at mange lever med psykiske 
plager (Ihle 2008:32). Selve migrasjonen kan også skape ubalanse i familiesystemet og roller 
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mellom familiemedlemmene endres, noe som kan påvirke barna og kan gi grobunn for 
psykiske problemer og atferdsproblemer (Hagen og Quereshi 1996:36). Når det gjelder 
psykisk helse er differansen i tallene på psykisk helsetilstand mellom innvandrere og etniske 
nordmenn markante. Statistisk sentralbyrå bekrefter at det er tre ganger flere innvandrere med 
psykiske problemer enn etniske nordmenn (Javo 2010:20). Dårlig psykisk helse hos 
foreldrene kan hindre dem i å ha god nok omsorg for barna (Bunkholdt og Sandbæk 
2008:129). Det gir barnet vanskelige oppvekstforhold og kan forstyrre barns utvikling 
(ibid:130). Dette kan igjen være grobunn for atferdsproblemer (Javo 2010). 
 
3.4 Familiære risikofaktorer og familievold  
Mange ikke – vestlige innvandrere kommer fra tradisjonelle patriarkalske familier. I slike 
familier har familiemedlemmene ofte sterke bånd til hverandre. Familie – og slektskap har en 
annen betydning enn det har for nordmenn, og det kan være sterke sosiale forpliktelser innad i 
familien blant annet ved ekteskap og omsorg for de eldre (Hylland Eriksen og Arntsen Sajjad 
2006:153). I patriarkalske samfunn legges det ofte stor vekt på at barna skal vise respekt for 
og adlyde foreldrene sine (Prieur 2004:54). En undersøkelse i Oslo viste at oppdragelse var 
strengere for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn enn for ungdom med norske foreldre. 
Dette gjaldt for eksempel innetider, og reglene var mye strengere for jenter enn for gutter 
(Prieur 2004:59).  
Når de etniske minoritetsungdommene begynner å identifisere seg med ungdom med norske 
foreldre og plukker opp andre holdninger og verdier, kan dette komme i konflikt med 
foreldrenes forventninger i en del situasjoner. Et eksempel kan være foreldrenes forventning 
om at ungdommen skal gifte seg med en partner fra samme kultur. Også på mange andre 
områder kan det bli uenighet (Prieur 2004). Generasjonskonflikter blant innvandrere er ikke 
uvanlig. Etniske minoritetsungdommer lever ofte ”i to verdener” og skifter kulturelle koder 
etter hvor de befinner seg. For eksempel kan den etniske identiteten underkommuniseres når 
de er blant nordmenn (Hylland Eriksen og Arntsen Sajjad 2006:98). I etniske 
minoritetsfamilier tar gjerne de enkelte familiemedlemmene opp verdiene fra 
majoritetssamfunnet i veldig varierende grad, og dette kalles dissonant akkulturasjon. Denne 
dissonansen kan føre til stress innad i familien og også store konflikter (Javo 2010:36). Det er 
vanlig at etnisk minoritetsungdom tilpasser seg majoritetssamfunnet raskere enn sine foreldre, 
og dette fører ofte til store konflikter (ibid).  
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Som tidligere nevnt, har innvandrere gjerne dårligere levekår og lavere sosioøkonomisk status 
enn etniske nordmenn. I blant fører lav sosioøkonomisk status til bosted i et utrygt 
oppvekstmiljø, og i slike tilfeller vil foreldrene gjerne utøve en mer autoritær form for 
oppdragelse (Javo 2010). En offentlig rapport basert på en helseundersøkelse i seks norske 
fylker viste at ungdom med far med ikke – vestlig bakgrunn er mer utsatt for vold fra voksne 
enn ungdom med norskfødt far (Javo 2010:150). Familievold eller psykiske problemer hos 
minoritetsforeldrene kan virke negativt inn på oppdragelsen, noe som igjen kan resultere i 
atferdsproblemer hos barna (ibid:140).  
Det er ofte sterke kjønnskonstruksjoner i patriarkalske samfunn, og forventningene til jentene 
og guttene skiller seg da en god del. I noen tilfeller går det så langt at vi snakker om 
kjønnssegregering (Hylland Erikssen og Arntsen Sajjad 2006). Rolleforventningene til de 
etniske minoritetsjentene er store i forhold til ansvar hjemme (Prieur 2004). Jentene får 
dessuten en tettere oppfølging for å ivareta ære (Javo 2010:47). Statistikk viser at det er flere 
etniske minoritetsgutter enn jenter som får alvorlige atferdsproblemer, og langt flere gutter 
enn jenter får eksternaliserende atferdsproblemer (Javo 2010:102). Jentene kan likevel ha det 
veldig vanskelig hjemme (Prieur 2004). 
 
3.5 Akkulturasjonsstress og svak etnisk identitet 
Mennesker har et dypt forankret behov for en fast identitet (Hylland Eriksen og Arntsen 
Sajjad 2006:97). Spesielt for minoritetsbarn vil etnisk identitet spille en viktig rolle i den 
psykososiale utviklingen (Javo 2010:72). Identitet må i lys av sosiologien ses som en sosial 
konstruksjon, og det er slik at mennesker konstruerer sine identiteter i samspill med andre 
mennesker (Prieur 2004:132). Man har kunnet påvise at det for etnisk minoritetsungdom er 
viktig med støtte både fra foreldrene men også fra venner for å få en trygg etnisk 
identitetsfølelse (Javo 2010:73).  
Som jeg har vært inne på tidligere lever ofte etnisk minoritetsungdom ”i to verdener”, og 
innvandrernes barn opplever det gjerne vanskelig når de forsøker å leve opp til motstridende 
verdier (Hylland Eriksen og Artnsen Sajjad 2006). Det forventes at mennesker har en 
identitet, og vi mener med det gjerne etnisk eller nasjonal identitet. For etnisk 
minoritetsungdom, som lever med motstridende krav fra det norske miljøet og 
hjemmemiljøet, oppstår det et identitetsproblem (Hylland Eriksen 2001:52).  
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Et identitetsproblem er i følge Heggen m. fl. (2003:73) et resultat av en serie brudd eller 
svinger i oppvekst og livsløp. For eksempel kan det å begynne på ungdomsskolen være et 
slikt brudd der det skjer et miljøskifte etter endt barneskole (ibid). Kulturmøter kan ses som 
svinger, og det å forholde seg til noe fremmed provoserer vår selvforståelse og 
virkelighetsoppfatning og kan så uro og tvil i oss. Dette gjelder i alle tilfeller hvor man er en 
minoritet (ibid:66). 
Det er vanlig at etnisk minoritetsungdom pga sine identitetsproblemer velger seg en identitet 
ut i fra tre muligheter – ren identitet, bindestreksidentitet eller kreolsk identitet (Hylland 
Eriksen 2001:53). Den rene identiteten forholder seg til kun den ene kulturen, for eksempel at 
jeg er iransk. Bindestreksidentitet skapes når en person forsøker å bygge bro mellom to 
atskilte kategorier, for eksempel iransk – norsk og forholder seg til begge selv om det er 
skiller mellom kulturene. Det tredje identitetsperspektivet, kreolsk identitet, innbærer en 
sammenblanding av begge kulturer som at en muslim spiser svinekjøtt og drikker alkohol 
(ibid:53-54).  
I situasjoner der den etniske minoritetsungdommen opplever seg diskriminert av 
majoritetssamfunnet, kan strategien ”ren identitet” bli et valg fordi det ved å rendyrke en fast 
gruppetilhørighet til mennesker med samme etniske bakgrunn oppleves en forutsigbarhet og 
trygghet. Videre vil den det gjelder i et slikt miljø få et positivt selvbilde i forhold til for 
eksempel egen kultur, religion, hudfarge og annet som ellers gjerne blir diskriminert av 
majoriteten (Hylland Eriksen 2001:54). Strategien ”ren identitet” fører til mangelfull 
integrasjon (ibid). Slike prosesser som svekker stabil forankring og deltakelse skaper 
marginalisering, og videre risiko for sosial utstøting (Heggen m. fl. 2003:56).  
I tillegg til overnevnte om etnisitet, kommer sosial identitet ut i fra kjønn, klasse, 
utdanningsnivå osv (Skytte 2008:48). Akkulturasjonsstress i den forbindelse gjør 
identitetsutviklingen vanskelig for etnisk minoritetsungdom og identiteten oppleves ofte som 
noe konfliktfylt (Javo 2010:36). Dette gir seg spesielt utslag i tenårene. For mens små etniske 
minoritetsbarn leker uvitende med norske venner, begynner barna i tenårene å føle seg 
annerledes. Da er det vanlig at behovet for etnisk tilhørighet og identitet blir viktig og at den 
etniske minoritetsungdommen setter dette konkret på dagsordenen (Prieur 2004:163-164). I 
forhold til etnisk identitet viser det seg at en identitetskrise gir økt risiko for atferdsproblemer 
(Javo 2010:114). 
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3.6 Marginalisering og delkultur 
I Norge er tiårig skolegang obligatorisk, og ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn får her 
utfordringer i forhold til at de har annet morsmål og andre kulturelle ferdigheter. Det er et 
viktig poeng at hjemmemiljøet og hva barna har med i bagasjen hjemmefra er av stor 
betydning for skoleprestasjon og generell tilpasning i skolemiljøet (Hylland Eriksen og 
Arntsen Sajjad 2006:137-139). Dårlig språkkompetanse for etnisk minoritetsungdom og deres 
foreldre kan være et problem, og dette er en faktor i forhold ungdommens faglige og sosiale 
utvikling. Derfor bør språkkompetanse kartlegges i forbindelse med atferdsproblemer (Javo 
2010:171). Små eller store avvik fra normen kan føre til at etniske minoritetsbarn blir utstøtt 
fra det sosiale fellesskapet (Hylland Eriksen og Arntsen Sajjad 2006:141). Konsekvensene av 
stereotypier, fordommer og diskriminering av etniske minoritetsbarn er gjerne en dårligere 
selvtillitt og vanskeligheter med å prestere på skolen (Javo 2010:72).  
Når relasjonen til skolen blir problematisk, og gjerne samtidig med at det er problematiske 
relasjoner også på andre arenaer, blir det automatisk en risiko for sosial utstøting (Heggen m. 
fl. 2003:21). På dette grunnlaget kan det utvikle seg subkulturer som står i opposisjon til, og 
som er distansert fra de arenaene de ikke greier tilpasse seg (ibid:21-22). Noen etniske 
minoritetsungdommer kan pga identitetsusikkerhet og trakassering fra majoritetsungdommer 
søke seg over til negative gjenger der antisosial atferd, vold og kriminalitet er atferdsmåten 
som er akseptert (Javo 2010:112). Det er et faktum at noen ungdommer med etnisk 
minoritetsbakgrunn presenterer risikoatferd som et tegn på sin marginalisering i forhold til det 
norske samfunnet, og rusmisbruk er et kjent problem i visse gjengmiljøer (Kuvoame 2005).  
Rasisme, fordomsfullhet og diskriminering i det norske samfunnet, gjør at mange etniske 
minoritetsungdommer føler seg annerledes, og kan føle at de ikke hører til i det norske 
samfunnet. Dette kan i ytterste konsekvens være en risiko for at det oppstår delkulturer (Prieur 
2004:110). Det er vanligvis et fellestegn innenfor disse delkulturene at alle i grupperingen har 
innvandrerbakgrunn og har en felles opplevelse av å stå utenfor det norske samfunnet. Videre 
er de gjerne en marginalisert gruppe i forhold til skole og arbeidsliv (ibid:96). Innenfor 
kriminelle delkulturer bestående av etniske minoritetsungdom, har Prieur (2004:96) kartlagt 
noen spesielle trekk ved gruppen. I gjengen er det et broderskap med sterke normer og 
lojalitet, de har et svært gammeldags kvinnesyn, og æreskodeks og respekt er sentrale verdier 
og de utviser lett vold.  
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Teorier om avvik er viktige å ta i betraktning hvis vi vil forstå etniske minoriteters sosiale 
situasjon. Dette begrunnes i at teoriene fokuserer på de sosiale prosessene som avvik skaper 
mellom avvikeren og omgivelsene (Skytte 2008:51). Definisjonen av avvik er alltid sosialt 
bestemt, men det som er faren er at dersom man blir stemplet som avviker, er det lett at man 
etter hvert også begynner å føle seg som en avviker (Finstad og Høygård 2006:302-305). Et 
nytt negativt selvbilde vil prege ens atferd.  Hvis en godtar definisjonen av seg selv som 
avviker slipper også den det gjelder å ha dårlig samvittighet og skyldfølelse fordi en ikke 
lever som ”normal”, for ingen forventer det lenger heller. Stigmatisering kan altså ha en 
selvforsterkende effekt (ibid:306). 
 
3.7 Resilens 
Resilens innebærer motstandskraft mot å utvikle psykiske problemer. Barn som har god 
motstandskraft, mestrer kriser og påkjenninger på en positiv måte (Javo 2010:117). Det er en 
del forskning som viser at tidlig tilknytning er viktig for utvikling av resilens. I tillegg til dette 
er også sosialt nettverk og familierelasjoner sentralt for utviklingen av resilens (Varvin 
2008:27).  
Bowlby er kjent for sin tilknytningsteori som kort fortalt handler om hvordan barn utvikler 
måter å forholde seg til andre, og da spesielt med tanke på å oppnå trygghet i situasjoner 
preget av fare og utrygghet (Varvin 2008:27). Omsorgspersonenes rolle er sentralt i 
tilknytningsteori, og positive tilknytningsrelasjoner vil senere i livet beskytte barnet. Måten et 
barn forholder seg til andre mennesker gjennom livet og hvordan det løser vanskelige 
situasjoner, kan være grunnet i tidlig tilknytning (ibid:29). Trygg tilknytning er viktig for å 
motvirke psykisk lidelse, og det beskytter også barnet i forhold til utvikling av 
atferdsproblemer (Javo 2010:117). En trygg form for tilknytning, gir videre en evne til å nære 
gode og positive relasjoner til andre mennesker senere i livet, og det bidrar til evne til 
refleksjon og læring (Varvin 2008:27). 
Sosialt nettverk og familierelasjoner i forhold til resilens, dreier seg blant annet om gjensidige 
og positive vennskap med andre på ens egen alder og god omsorgsevne fra foreldrene. Videre 
er det å bo i et trygt nabolag viktig, god tilpassing og trivsel på skolen spiller en stor rolle og 
storfamilien er også en viktig beskyttelsesfaktor for mange med etnisk minoritetsbakgrunn 
(Javo 2010:116). Gode relasjoner innenfor familien samt positiv sosial integrering blant annet 
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på skolen, gir ungdom tillitt til at de kan klare sine livsoppgaver, og det motvirker derfor 
risikoen for at de havner i en marginalisert situasjon (Heggen m. fl. 2003). 
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4 Drøfting 
I teorikapittelet har jeg trukket frem en rekke faktorer som er vesentlige å kjenne til i forhold 
til hvorfor etnisk minoritetsungdom i visse tilfeller utvikler atferdsproblemer. Min 
problemstilling er avgrenset til å omhandle alvorlige atferdsproblemer. I mitt drøftingskapittel 
vil jeg derfor reflektere rundt hva som er utløsende faktorer og sammenhenger som kan gjøre 
at atferdsproblemene blir alvorlige som beskrevet i barnevernloven paragraf 4 - 24. 
Som jeg beskrev i teorikapittelet ligger risikofaktorer for å utvikle en atferdsforstyrrelse både i 
trekk hos ungdommen selv, i omsorgssituasjonen og miljøet (Kjos og Wennervold Aas 2008). 
I drøftingen er det ett kapittel til hver av disse sidene. Jeg har så et kapittel der jeg drøfter den 
kumulative effekten. 
 
4.1 Risikofaktorer som ligger i trekk hos ungdommen 
Når etnisk minoritetsungdom har alvorlige atferdsproblemer kan det være viktig å undersøke 
om det finnes risikofaktorer på et individuelt plan. Slike faktorer kan både være medfødt, eller 
oppstått i løpet av oppveksten.  
Et eksempel på en medfødt risikofaktor kan være ADHD. Det gir symptomer i form av 
hyperaktivitet og vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon. Et barn med ADHD kan 
også oppleves av foreldrene som et vanskelig barn å oppdra, noe som kan gi grunnlag for 
samspillsvansker som kan gjøre det ytterligere vanskelig for barnet. ADHD er ifølge Kjos og 
Wennervold Aas (2008) en risikofaktor for å utvikle en atferdsforstyrrelse. Det kan altså være 
trekk hos ungdommen som ikke har sammenheng med hans etniske opprinnelse som faktisk 
utløser alvorlige atferdsproblemer. Dette må vi ta høyde for at gjelder alle ungdommer 
uavhengig av kulturell bakgrunn. 
Etniske minoritetsungdom kan imidlertid være mer utsatt for erhvervete risikofaktorer. For 
eksempel kan barn og ungdom fra land i krig ha hyppigere og mer alvorlige traumer en etnisk 
norske. Ett uttrykk for dette kan være antall enslige mindreårige flyktninger som kommer til 
Norge. En konsekvens av traumer er i følge Varvin (2008) at disse kan gjøre det problematisk 
for ungdommen å regulere vanskelige følelser - sinne og utagering er vanlig ved traumer 
(ibid), og vil kunne være vanskelig for ungdommen i seg selv og i samspill med andre. Det 
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kan føre til konflikter med andre, og som kan komme til uttrykk som alvorlig 
atferdsutagering.  
Trekk hos ungdommen, både medfødte og erhvervede, vil kunne påvirke evnen til å omgås 
andre mennesker. Disse trekkene kan være både beskyttende- og risikofaktorer. Noen barn har 
et behagelig temperament og får lett venner. Sosial tilpasning blant jevnaldrende på skolen, 
vil som en motsetning kunne bli en utfordring i de tilfeller der ungdommen er regelbrytende 
og impulsiv. Resilens kan dermed være avgjørende for hvordan barn og unge mestrer livet 
(Varvin 2008). I tilfeller der ungdommen har god resilens ser man at de kan klare 
utviklingsoppgaver godt på tross av en belastende livssituasjon (ibid). 
 
4.2 Risikofaktorer som ligger i omsorgssituasjonen  
I teorikapittelet var jeg inne på at det for etniske minoritetsungdommer som lever med 
motstridene krav fra det norske miljøet og hjemmemiljøet, kan oppstå et identitetsproblem 
(Hylland Eriksen 2001).  
En trygg etnisk identitet henger ofte, som Javo (2010) skriver, sammen med at ungdommen 
får støtte fra foreldrene. Med god støtte og omsorg kan dette bli beskyttelsesfaktorer mot å 
utvikle alvorlige atferdsproblemer. Varvin (2008) skriver at sunne familierelasjoner skaper 
resilens hos barnet. Dette gjelder for mange etniske minoritetsungdommer. Men ikke alle 
etniske minoritetsungdommer har nødvendigvis en god omsorgssituasjon, og jeg undrer meg 
over hvorvidt et identitetsproblem kan bli forstørret dersom den etniske 
minoritetsungdommen opplever omsorgssvikt? For eksempel hvis far slår. 
Generasjonskonflikter er som jeg nevnte i teorikapittelet ikke uvanlig da familiemedlemmene 
opplever en dissonant akkulturasjon (Javo 2010) ved at etniske minoritetsungdommen kan 
møte svært forskjellige krav hjemme og ute. Hylland Eriksen og Arntsen Sajjad (2006) 
poengterer at etnisk minoritetsungdom gjerne skifter kulturelle koder etter hvor de befinner 
seg. Når vold er i bildet kan slike generasjonskonflikter bli ytterligere belastende for den 
etniske minoritetsungdommen, og en mulig økt risiko for at ungdommen begynner å føle seg 
rotløs.  Det å føle seg rotløs, skaper i følge Heggen m. fl. (2003) en nedsatt resilens, og dette 
kan være en faktor som bidrar til å gi ungdommen et atferdsproblem. 
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Omsorgssituasjonen i hjemmet er av stor betydning for ungdommens utvikling. Vanskelige 
oppvekstforhold kan i følge Bunkholdt og Sandbæk (2008) forstyrre barns utvikling, og gi 
alvorlige atferdsproblemer (Javo 2010). For eksempel kan dårlig psykisk helse hos foreldrene 
hindre dem i å ha god omsorg for barna. Folkehelseinstituttet bekrefter at det er tre ganger 
flere innvandrere med psykiske problemer enn etniske nordmenn (Javo 2010). Dette vil slik 
jeg ser det, påvirke omsorgssituasjonen til en del etniske minoritetsbarn. Manglende omsorg 
fra foreldrene kan medføre en utrygg tilknytning i barndommen. Dette kan ofte gi en nedsatt 
resilens i forhold til atferdsproblemer (Varvin 2008). Dårlig psykisk helse i form av for 
eksempel depresjon eller traumer kan medføre et lavt foreldretilsyn. Lavt foreldretilsyn kan 
innebære dårlig omsorg som øker risikoen for at ungdommen utagerer gjennom atferd. Kjos 
og Wennervold Aas (2008) skriver at risikoen for å få en atferdsforstyrrelse øker dersom 
foreldrene overser eller ikke setter grenser for barnet. Enkelte etniske minoritetsungdom 
opplever på den annen side høy grad av foreldretilsyn. Det kan skyldes forhold i foreldrene 
som for eksempel en angstlidelse, men også kultur i form av et ønske om at en datter skal 
gifte seg med en mann fra familiens hjemland. Høyt foreldretilsyn kan skape konflikter som 
utageres i form av atferd.  
Men etnisk minoritetsungdom kan også ha god resilens dersom de har hatt en trygg 
tilknytning i barndommen. Tidlig trygg tilknytning gjennom god omsorg skaper i følge 
Varvin (2008) resilens hos barnet. Det er heller ikke slik at alle barn som opplever 
omsorgssvikt får atferdsproblemer, da disse kan ha andre beskyttelsesfaktorer og god resilens. 
Fordi omsorgssituasjonen innvirker på hvorvidt ungdommen utvilker atferdsproblemer tenker 
jeg at det er viktig med forebyggende i hjemmet. Jeg erfarer fra jobben min at det er viktig å 
vite noe om barneoppdragelse i den kulturen det gjelder dersom man ønsker å samarbeide 
med foreldrene. Hvis man kan forstå foreldrenes utgangspunkt for hvordan de oppdrar barna, 
er det lettere å kommunisere tydelig når man veileder for eksempel i forhold til grensesetting. 
Gjennom et samarbeid med foreldrene kan man slik jeg ser det, bidra til å forebygge alvorlige 
atferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom. 
 
4.3 Risikofaktorer i miljøet rundt ungdommen. 
Ungdommer er i en alder der de er i ferd med å bli voksne, de har egne meninger og utvikling 
av større selvstendighet og søken ut av hjemmet er vanlig. Dermed blir naturlig ungdommens 
miljø viktigere. Den viktigste faktoren i miljøet vil vanligvis være skolen - både sosialt, men 
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også i forhold til hva den representerer som oppdrager og muligheter for fremtiden i form av 
videre skole og jobb. Hagen og Quereshi (1996) poengterer at et fellestrekk for de fleste 
etniske minoritetsungdommer som kommer i kontakt med barnevernet grunnet 
atferdsproblemer, er at de har store skoleproblemer (sosioøkonomiske forhold). Jeg fokuserer 
derfor i dette kapittelet mest på risikofaktorer knyttet til nettopp skolen som sosial arena. 
Heggen m.fl (2003) påpeker at når relasjonen til skolen blir problematisk samtidig som 
ungdommen har andre livsproblemer, oppstår det en risiko for sosial utstøting - både fra 
nettverk, skole og fremtidig arbeidsliv. Marginalisering på de arenaene hvor vanlig ungdom 
deltar, vil kunne føre den etniske minoritetsungdommen over i belastede miljøer. Jeg erfarer 
fra jobben min at ungdom med relasjonsproblemer ofte møter andre ungdommer med 
liknende bakgrunn og samme triste livserfaringer, og sammen lager de en gruppering med 
egne regler og rammer. 
Javo (2010) poengterer at dårlig språkkompetanse påvirker den faglige og sosiale utviklingen 
til en del etnisk minoritetsungdom. Språkkompetanse bør derfor kartlegges ved 
atferdsproblemer. Å greie å følge med på skolen er viktig som et utgangspunkt for at etniske 
minoritetsungdommene skal få en mestringsfølelse. Mestring og deltagelse på skolen er i 
følge Heggen m.fl. (2003) en god beskyttelsesfaktor i forhold til atferdsproblemer. Men det er 
jo ikke slik at alle etniske minoritetsungdommer har dårlige prestasjoner på skolen. I mange 
tilfeller er det motsatt. For å forebygge at etnisk minoritetsungdom faller ut i 
skolesammenheng, tenker jeg at det er viktig å kunne fange opp de ungdommene som sliter 
med språket og gi disse et relevant støttende tiltak. Dette kan for eksempel være 
språkundervisning.   
Hylland Eriksen og Arntsen Sajjad (2006) skriver at omsorgssituasjonen i hjemmet er av 
betydning for skoleprestasjoner hos etnisk minoritetsungdom. Jeg tenker at et atferdsproblem 
som er oppstått som følge av omsorgssvikt, tar den etniske minoritetsungdommen med seg på 
skolen der han møter et miljø som forventer at han kan tilpasse seg regler, sosiale rammer, 
sitte i ro osv. Hvis tanker og følelser kretser omkring hjemmesituasjonen blir det vanskelig å 
følge med på undervisningen i skolen. Utrygg tilknytning påvirker også evnen til læring 
(Varvin 2008). Dette kan skape stress i ungdommen. Utagering kan være en strategi som tar 
tanker og følelser vekk fra følelsen av utrygghet og dårlige skoleprestasjoner. 
Foreldrenes språkkompetanse kan virke inn på deres mulighet til å hjelpe ungdommen med 
lekser (Javo 2010). Manglende språkkompetanse betyr imidlertid ikke at foreldrene ikke 
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følger opp ungdommens skolegang, hvilket vil kunne skape gode muligheter for at 
ungdommen vil greie seg godt på skolen. En god omsorgssituasjon skaper videre resilens hos 
ungdommen (Varvin 2008), noe som kan kompensere for dårlig språkkompetanse. Dersom 
omsorgssituasjonen i hjemmet er dårlig kan det imidlertid forsterke ulempene ved dårlig 
språkkompetanse og dermed ungdommens muligheter til å greie tilpasse seg på skolen. Et 
positivt sosialt nettverk med gode venner på skolen og lærere som følger opp kan på den 
annen side være en beskyttelsesfaktor, og et slikt nettverk skaper resilens hos ungdommen 
(ibid). 
Jeg var inne på identitetsproblemer som følge av motstridende krav fra hjem og miljø. Et 
identitetsproblem kan også være et resultat av en serie brudd eller svinger i oppvekst og 
livsløp, og Heggen m.fl (2003) trekker fram et så vanlig eksempel som det å begynne på 
ungdomsskolen når de vil forklare hva et brudd kan være. Jeg undrer meg over om etniske 
minoritetsungdommer er spesielt  sårbare ved oppstart på ungdomsskole da de også har en 
annen kulturell bakgrunn? På den annen side vet jeg at det er mange etniske 
minoritetsungdommer som tilpasser seg svært godt på ungdomsskolen, så det er ikke gitt at en 
slik sårbarhet fører til atferdsproblemer.  
Etnisk minoritetsungdom som ikke finner seg til rette i skolen kan oppsøke andre miljøer som 
kan være belastet med for eksempel rus og kriminalitet. Prieur (2004) forklarer hvordan 
delkulturer kan oppstå. Noen ganger søker etnisk minoritetsungdom sammen og lager en 
gruppering. Gruppen danner sammen en kjerne av beskyttelse og trygghet for den enkelte 
ungdommen fordi de aksepterer han, men de er samtidig en reell risiko for at atferdsproblemer 
vil eskalere i den grad at barnevernet ikke ser andre løsninger enn tvang. I visse miljøer er det 
som Prieur (2004) poengterer en lav terskel for vold og kriminalitet, og da ungdommen med 
sin hudfarge og bakgrunn er lett synlig, er det sannsynlig at han vil komme i politiets eller 
barnevernet søkelys.  
Rusmisbruk, som også omfattes av barnevernlovens § 4 -24, er et kjent problem i en del 
gjengmiljøer (Kuvoame 2005). Dersom rus anses å være gjengens kultur kan ungdommen 
ruse seg for å bekrefte sin tilhørighet. Jeg tror marginalisering setter den etniske 
minoritetsungdommen i fare for å bli fristet til å eksprimentere med rusmidler sammen med 
dårlige venner. Dette erfarer jeg også fra arbeid med denne gruppen.  
På den annen side kan det skapes resilens hos ungdommen av at han/hun har venner fra et 
annet og mer positivt miljø - for eksempel gjennom mestring og tilhørighet innen idrett. 
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Identitet er en sosial konstruksjon, og mennesker skaper sin identitet i samspill med andre 
mennesker (Prieur 2004). Dersom den etniske minoritetsungdommen har venner som ikke 
tilhører gjengen, vil disse kunne influere på hans atferd og skape en beskyttelsesfaktor mot 
utvikling av alvorlige atferdsproblemer (Javo 2010). Forebyggende arbeid kan slik jeg ser det, 
være å guide etniske minoritetsungdommer som er i en risikogruppe inn i et mer positivt 
sosialt nettverk. Dersom den etniske minoritetsungdommen får et positivt sosialt nettverk i et 
annet miljø, som et idrettslag, kan dette forebygge atferdsproblemer (Javo 2010). 
Forebyggende arbeid er slik jeg ser det viktig. Dersom etnisk minoritetsungdom begynner å 
vanke i et belastet gjengmiljø, blir det trolig vanskeligere å influere på deres atferd gjennom 
sanksjoner fra samfunnets side. Ungdommen det gjelder vil uansett få en positiv 
tilbakemelding fra gjengen, og i slike tilfeller undrer jeg meg over om det er en større risiko 
for at gjengatferden vedvarer. Dersom ungdommen i tillegg befinner seg lavt på den 
sosioøkonomiske rangstigen, kan dette i følge Hagen og Quereshi (1996) være medvirkende 
til at han ikke føler seg forpliktet til å følge samfunnets normer og lover. Kriminelle 
handlingsmønstre tenker jeg meg i så fall at lett kan vedvare, og det vil da kunne betegnes 
som alvorlige atferdsproblemer. Vedvarende kriminalitet er i en del tilfeller det som utløser 
barnevernlovens § 4 – 24. 
 
4.4 Risikofaktorer kan påvirke hverandre og skape en kumulativ effekt 
Javo (2010) var inne på at det var en sammenheng mellom at jo flere risikofaktorer et barn var 
utsatt for, desto større var risikoen for å utvikle alvorlige atferdsproblemer. Trygg tilknytning, 
trygt og positivt sosialt nettverk samt sunne familierelasjoner innebærer en motsetning som 
skaper resilens hos barnet (Varvin 2008). Når det gjelder etnisk minoritetsungdom som har så 
alvorlige atferdsproblemer at det utøser tvangstiltak, undrer jeg meg derfor over om disse 
ungdommene kanskje både er utsatt for flere risikofaktorer samtidig som de av en eller flere 
grunner har en dårlig motstandskraft eller manglende resilens? 
Javo (2010) skriver at risikofaktorer ser ut til å virke inn på hverandre slik at vi får en 
opphopende eller kumulativ effekt. På den ene siden kan det være mange risikofaktorer for å 
utvikle atferdsproblemer, og på den andre siden innebærer de samme risikofaktorene nedsatt 
resilens. Når risikofaktorene blir mange, vil også det indre presset kunne øke. Jeg undrer meg 
over om det er nettopp denne kumulative virkningen som kan være essensiell i å forstå etnisk 
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minoritetsungdom med alvorlige atferdsproblemer. Jeg tenker at det er komplekse 
årsaksforklaringer som til sist kan gi utslag i en atferdsforstyrrelse som beskrevet i 
barnevernloven § 4-24.  
Som sosionom bør vi i høyeste grad tenke forebygging for den gruppen etniske 
minoritetsungdommer som er i risikosonen for å utvikle alvorlige atferdsproblemer. Det vil da 
først være viktig å tidlig kunne identifisere hvilke ungdommer som er i faresonen. Gjennom å 
identifisere risikofaktorer for atferdsproblemer får vi som sosionomer et bedre utgangspunkt 
for å kunne iverksette forebyggende tiltak. Kanskje kan vi ikke løse alle problemene 
ungdommen har, men ved å fjerne noen risikofaktorer ved tiltak gir vi ungdommen en bedre 
beskyttelse i forhold til å utvikle alvorlige atferdsproblemer. 
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5 Oppsummering / avslutning 
Jeg har skrevet en oppgave om alvorlige atferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom. 
Oppgavens oppbygning består av en innledning der jeg blant annet setter en problemstilling, 
viser til sosialfaglig relevans og klargjør begreper og avgrensninger i oppgaven. Min 
problemstilling har vært som følger:  
Hvilke faktorer kan føre til alvorlige atferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom?. 
Metoden jeg har brukt for å løse oppgaven har vært en innsamling av litteratur i forhold til 
temaet, og jeg har skrevet en litterær oppgave. Teorimaterialet har vært et utvalg av litteratur 
innenfor seks sentrale temaer som omhandler risikofaktorer for utvikling av atferdsproblemer 
hos etnisk minoritetsungdom. Jeg valgte også i teorikapittelet å ha med noe teori jeg fant om 
resilens fordi jeg mener at det er viktig å ha kunnskap også om hva som gjør mennesker 
motstandsdyktige i forhold til å utvikle atferdsproblemer når vi skal forsøke å se 
sammenhenger i forhold til hvorfor atferdsproblemer blir alvorlige.  
I mitt drøftingskapittel, har jeg reflektert rundt en del sammenhenger jeg har sett i mitt 
teorimateriale i forhold til hvordan ulike risikofaktorer påvirker etnisk minoritetsungdom, og 
hvordan risikofaktorene i seg selv er med på å gi ungdommene som er utsatt en dårligere 
resilens. Jeg undrer meg i forhold til om sammenhenger her kan skape en kumulativ effekt 
slik at risikofaktorer hoper seg opp og atferdsproblemer blir svært alvorlige. I så fall kan 
ungdommen det gjelder muligens utvikle en atferdsforstyrrelse som utløser tiltak etter 
barnevernloven § 4-24. Jeg konkluderer med at det trolig ligger mer enn en risikofaktor til 
grunn og dessuten manglende resilens i de tilfeller hvor etnisk minoritetsungdom utløser 
tvangstiltak. 
Innenfor sosialfagene er kunnskap om risikofaktorer og resilens i forhold til utvikling av 
atferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom viktig. Dette begrunner jeg i at det kan skape 
et grunnlag for forebygging av atferdsproblemene i de etniske minoritetsbarnas 
oppvekstmiljø, et grunnlag for å kunne iverksette hjelpetiltak i tide, og dessuten gi et faglig 
verktøy i forhold til å kunne iverksette fornuftige og gode tiltak når etnisk minoritetsungdom 
utløser tiltak etter barnevernlovens § 4-24.  
Min oppgave har omhandlet alvorlige atferdsproblemer hos etnisk minoritetsungdom, men det 
er et viktig poeng at det bare er et fåtall etniske minoritetsungdommer som utvikler slik atferd. 
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Beskyttelsesfaktorer og resilens gjør at mange etniske minoritetsungdommer greier seg godt 
selv om de har utfordringer liknende de som er beskrevet i oppgaven. 
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